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Some Issues on Management Information System Course Teaching
Abstract: This paper discuses the following issues about Management Information System course for the 
major of information management & Information System: Teaching Object, the difference between Information 
System Analysis and Design course, teaching content, and experiment plan. 
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